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Desa Mendongan adalah salah satu daerah penghasil sayuran yang dalam penggunaan pestisidanya
masih tinggi, dimana 100% petani di Desa Mendongan menggunakan pestisida untuk membunuh
hama. Hasil studi pendahuluan 75% petani tidak menggunakan Alat Pelindung Diri yang lengkap saat
menyemprot sayuran. Di Kabupaten Semarang juga belum ada pemantauan tentang keracunan
pestisida oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan belum ada pendampingan yang menyeluruh dari
petugas puskesmas terkait penggunaan pestisida oleh petani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui prevalensi keracunan pestisida pada petani penyemprot sayur di Desa Mendongan
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mendongan
Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik
dengan desain penelitian cross sectional. Sampel penelitian ini sebanyak 38 responden. Analisis data
menggunakan chi square. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan responden 44,7%
kurang baik, frekuensi menyemprot 5,3 % sering, kelengkapan APD responden 31,6% tidak lengkap,
masa kerja responden 97,4% lama, lama menyemprot 26,3% >3 jam sehari, waktu menyemprot 2,6%
salah, dosis pestisida yang digunakan responden 28,9% tidak sesuai, arah angin saat menyemprot
5,3% berlawanan arah, dan jumlah jenis pestisida 31,6% >3 jenis. Hasil pemeriksaan kadar
kolinesterase menunjukkan 100% responden masih dalam keadaan normal. Hasil uji hubungan dari 9
variabel bebas yang diteliti tidak terdapat hubungan yang bermakna terhadap rendahnya kadar
kolinesterase dalam darah petani, namun berdasarkan nilai RP (Ratio Prevalens) waktu menyemprot
(PR=1,768; 95% CI=1,330-2,334) dan arah angin (PR=1,800; 95%CI=1,344-2,411) merupakan faktor
risiko rendahnya kadar kolinesterase. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa prevalensi keracunan
pada petani penyemprot sayur di Desa Mendongan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang
sebesar 0.
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